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オーラルヒストリーによる地域メディアの可能性 :
大学生によるタウン誌作成の実践を通じて
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　We	 examined	 community	 development	 in	




was	conducted,	we	observed	 that	 the	 students’	
local	paper	had	 its	own	role,	 just	 like	 the	other	
papers.	The	students	also	had	to	take	on	the	extra	
burden	of	sales,	which	were	part	of	 the	exercise,	
but	 this	 helped	 them	 to	 build	 commitment	 to	
the	community.	Moreover,	 their	 involvement	 in	
the	 community	 as	 editors	 or	 reporters	 for	 the	
local	paper	had	certain	educational	benefits:	 the	
experience	 facilitated	 the	development	 of	deep	
insight	through	listening	to	strangers	and	trained	
the	students	to	 fulfill	 the	multiple	roles	expected	
by	 the	 community.	Lastly,	 the	process	 of	deep	
involvement	with	the	community	gave	rise	to	an	
emotional	attachment	to	the	community.
Keyword: Loca l  med i a ,  Town  magaz ine , 
Community Planning, Oral history
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　第 1号は、500 部を 300 円で完売しつつも赤字であっ
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２　タウン誌の作成・販売スケジュール
　『ロジック』の作成・販売は、大学 3年生の 7月から 4
年生の 12 月までの約 1年と半年の間で進められる。本
項では、具体的なスケジュールを説明したい。

























（テープ起こし）をゼミ生一人ひとりが行う。10月には、඲య ಶே䜲䞁䝍䝡䝳䞊グ஦ ≉㞟グ஦ ᗈ࿌グ஦ ഛ⪃㻟ᖺ 㻠᭶ 䞉䝊䝭㛤ጞ㻡᭶ 䞉ᩥ⊩㍯ㄞ㻢᭶ 䞉⚄ᴦᆏㄪᰝ㛤ጞ㻣᭶ 䞉㈍኎౯᱁䚸༳ๅ㒊ᩘ䚸Ⓨ⾜᪥䚸㈍኎ሙᡤ䜢᳨ウ 䞉䜲䞁䝍䝡䝳䞊ᑐ㇟⪅᳨ウ 䞉䝔䞊䝬Ỵ䜑䞉䝔䞊䝬䛤䛸䛻䝏䞊䝮ศ䛡䊻㻟䝏䞊䝮⛬ 䞉ᑐ㇟᳨ウ䊻᪤Ꮡᗈ࿌䛸᪂つᗈ࿌㛤ᣅ䜢᳨ウ䞉Ⴀᴗᢸᙜ⠊ᅖỴᐃ 䞉䝊䝭⏕䛻䜘䜛㈨㔠☜ಖ㻤᭶ 䞉ᆅᇦㄪᰝྜᐟ䊻⚄ᴦᆏ䛸䛾ẚ㍑ 䚺 䚺 䚺 䚺㻥᭶ 䚺 䞉䜰䝫ྲྀ䜚䞉ୗㄪ䜉䞉䜲䞁䝍䝡䝳䞊ᐇ᪋䞉䝔䞊䝥㉳䛣䛧 䚺 䚺㻝㻜᭶ 䞉⦅㞟䝋䝣䝖㻔㻵㼚㻰㼑㼟㼕㼓㼚㻘㻼㼔㼛㼠㼛㼟㼔㼛㼜㻘㻵㼘㼘㼍㼟㼠㼞㼍㼠㼛㼞㻕ຮᙉ఍㛤ദ 䚺㻝㻝᭶ 䞉⨁ワྜᐟ䊻ಶேグ஦᏶ᡂ䜢┠ᶆ 䞉䝥䝻䝻䞊䜾䚸䜶䝢䝻䞊䜾సᡂ䞉ᮏᩥసᡂ䞉⦅㞟䚸ᰯṇ䊻㻵㼚㻰㼑㼟㼕㼓㼚౑⏝ 䞉䜰䝫ྲྀ䜚䞉Ⴀᴗάື䞉ᗈ࿌グ஦ᅇ཰䞉ᗈ࿌グ஦సᡂ䊻㻟᭶୰᪪㡭䜎䛷㻝㻞᭶ 䞉༳ๅ఍♫Ỵᐃ 䞉ྲྀᮦඛ䜈☜ㄆ 䞉䜰䝫ྲྀ䜚䞉ྲྀᮦ䞉⦅㞟䚸ᰯṇ 䚺 䞉ᑵ⫋άື䛾㛤ጞ䛷䚸⦅㞟άື䛜㕌໬㻝᭶ 䞉㈍኎౯᱁䚸༳ๅ㒊ᩘ䚸Ⓨ⾜᪥䚸㈍኎ሙᡤ᭱⤊Ỵᐃ 䚺 䚺 䚺㻞᭶ 䞉⾲⣬䚸⦅㞟ᚋグ䚸┠ḟ➼඲య䛻㛵䛩䜛⦅㞟సᴗ 䚺 䚺 䚺㻟᭶ 䞉ධ✏ 䚺㻠ᖺ 㻠᭶ 䞉ฟ∧グᛕ䝟䞊䝔䜱䞊 䞉䛄䝻䝆䝑䜽䛅Ⓨ⾜㻡᭶ 䞉㟷✵䝣䜵䝇䝍䊻㈍኎άື㛤ጞ㻣᭶ 䞉⚄ᴦᆏ䜎䛴䜚䠄䜋䛚䛪䛝ᕷ䞉㜿Ἴ㋀䜚኱఍䠅䊻㈍኎άື㻤᭶㻥᭶㻝㻜᭶ 䞉⮬୺ἲᨻ⚍䠄Ꮫ⚍䠅䚸㟷✵ᕷ䊻㈍኎άື㻝㻝᭶ 䞉㜵⅏䜅䜜䛒䛔ᗈሙ䊻㈍኎άື㻝㻞᭶㻝᭶㻞᭶㻟᭶ 䞉༞ᴗᘧ
Ꮫᖺ ᭶ 䜲䝧䞁䝖 䛄䝻䝆䝑䜽䛅㛵㐃
資料出所）筆者作成。
表２　作成・販売スケジュール
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NO 号数 名前 性別 職業 店名 大分類 小分類 インタビュー者名
1 1 福井 清一郎 男性 店主、神楽坂通り商店街会長 福屋 小売店 おせんべい屋 渡辺 真紀
2 1 橋爪 尅司 男性 店主、神楽坂商店街振興組合理事長 KIMURAYA 小売店 スーパー 宮原 涼子
3 1 高岡 祟 男性 前駅長 JR飯田橋駅 公共施設 駅 浅野 有花
4 1 嶋田 堯嗣 男性 住職 毘沙門天 善国寺 公共施設 お寺 木田 研一
5 1 吉田 浩 男性 店主 熱海湯 銭湯 銭湯 安藤 美緒
6 1 潮見 洋子 女性 支配人 ギンレイホール 映画館 映画館 金子 智
7 1 宮崎 由紀 女性 店主 和カフェ 茶寮 喫茶店 喫茶店 鈴木 真由美
8 1 浅野 比呂實 男性 店主 茶館 パレアナ 喫茶店 喫茶店 舟城 善行
9 1 平井 益子 女性 店主 リサイクルきもの たんす屋 小売店 リサイクル着物 山田 愛子
10 1 岩谷 兼明 男性 前店主 神饌料理 赤城亭 飲食店 神饌料理 有國 雅俊
11 1 伊達 紀久子 女性 店主 MISS URBAN 小売店 洋服店 星野 友香
12 1 金井 秀樹 男性 代表取締役 ㈲STPD ファーストゲート 飲食店 料理店 的場 淳
13 2 風山 繁子 女性 園長 赤城幼稚園 教育施設 幼稚園 荒川 佳恵
14 2 増田 利正 男性 店主 工房 夢小路 小売店 工房 小林 真友乃
15 2 和田 洋逸 男性 店主 和田写真館 その他サービス業 写真店 齋藤 明日香
16 2 日置 圭子 女性 NPO法人副理事長 粋なまちづくり倶楽部 非営利団体 NPO法人 加藤 弘子
17 2 ファストロ・ステファノ 男性 オーナーシェフ RISTRANTE STEFANO 飲食店 料理店 高橋 珠利
18 2 杉田 智子 女性 経営者 エコパオ その他サービス業 鍼灸・温熱治療院 川角 麻衣子
19 2 伊藤 直子 女性 オーナー SESSION HOUSE その他サービス業 スタジオ 飯塚 美香子
20 2 大島 信久 男性 団長 吹きだまり 劇団 劇団 平間 麻友子
21 2 峰岸 綾子 女性 女優 吹きだまり 劇団 劇団 平間 麻友子
22 2 花形 輝雄 男性 店主、会長 京花、神楽坂切り絵かっぱ会 飲食店 日本料理 大澤 康太
23 2 澁谷 信一郎 男性 店主、組合理事長 千月、東京神楽坂組合 飲食店 料亭、組合 藤代 恵子
24 3 伊藤 亮介 男性 店主 大洋レコード 小売店 CD店 玉田 智哉
25 3 捧 恭子 女性 靴作家 belpasso 小売店 皮小物店 鷲尾 春果
26 3 中嶋 卓也 男性 店主 ル・トランブルー 飲食店 料理店 板谷 美希
27 3 山中 通生 男性 店主 おもいで 喫茶店 喫茶店 山上 直子
28 3 清田 予紀 男性 心理カウンセラー - その他サービス業 - 川上 智世
29 3 安倍 俊彦 男性 店主 も～吉 飲食店 山形料理店 肆矢 純香
30 3 橋本 絹代 女性 店主 神楽坂とよ田 飲食店 料亭 広島 愛子
31 3 長岡 弘志 男性 編集者 かぐらむら編集部 出版社 編集社 鈴木 彩加
32 3 矢留 楯夫 男性 店主 日替わり定食の店トレド 飲食店 定食屋 筧 隆太
33 3 坂本 二朗 男性 店主、神楽坂まちづくりの会会長 坂本ガラス店、神楽坂まちづくりの会 小売店 ガラス店、組合 間下 千安紀
34 4 喜友名 カトリーヌ 女性 店主 本格カリー専門店㐂作亭 飲食店 料理店 中嶌 芳枝
35 4 渡邉 里絵 女性 店主 国産酒バーNaorai 飲食店 バー 中野 晃子
36 4 牟田 祀也 男性 店主兼印刷会社代表取締役 中古レコード屋MASH RECORDS 小売店 CD店 萩原 禎晃
37 4 清水 敬生 男性 店主 喫茶店キイトス茶房 喫茶店 喫茶店 堀井 美里
38 4 佐藤 亘 男性 陶芸家 陶芸家 その他サービス業 - 佐藤 憲
39 4 日野 貞明 男性 店主 貞、フラスコ 小売店 小物店 相澤 静香
40 4 雑賀 淑子 女性 舞踏家 バレエ教室サイガ ・バレエ研究所 その他サービス業 バレエ教室 中村 友香
41 4 小山 裕子 女性 NPO法人事務局長 NPO 新宿子ども劇場 非営利団体 NPO法人 小浦 のこ
42 4 青木 智志 男性 店員 KIMURAYA 小売店 スーパー 栗田 一希
43 4 田中 史郎 男性 店員 KIMURAYA 小売店 スーパー 栗田 一希
44 4 小林 真治 男性 会社員 新宿区地域産業振興課 公務員 新宿区 山尾 啓予
45 4 山下 修 男性 店主 山下漆器店 小売店 皿店 三好 英華
46 5 長谷川　健二 男性 店主 蕎楽亭 飲食店 蕎麦屋 田中　郁美
47 5 菊田　圭子 女性 店主 Furoshiki-ya　やまとなでしこ 小売店 ふろしき屋 秋山　奈央
48 5 奈良村　昭二 男性 店主 キッチンえびす亭 飲食店 洋食屋 岡野　尚美
49 5 奈良村　玲子 女性 従業員 キッチンえびす亭 飲食店 洋食屋 岡野　尚美
50 5 渡辺　幸子 女性 画家/講師 サルビアアトリエ その他サービス業 児童絵画教室 日暮　宏彰
51 5 照井　房枝 女性 美容師 マーサ美容室 その他サービス業 美容院 清水 恵
52 5 長岡　富美子 女性 校長 新宿区立愛日小学校学 公務員 小学校 田中　美紗貴
53 5 古田　崇 男性 オーナー ARBOL 飲食店 洋風創作料理店 中村 啓亮
54 5 渡久地　芳子 女性 店主 芭蕉布の里 飲食店 沖縄料理屋 檜山　由貴奈
55 5 小嶋　貴 男性 店主 神楽坂 EXPLOSION 娯楽施設 ライブハウス 中祖　大知
56 5 小澤　大輔 男性 教員 東京観光専門学校 教育施設 専門学校 田中　早也香
57 5 石井　祐輝 男性 学生 東京観光専門学校 教育施設 専門学校 田中　早也香
58 5 石川　邦彦 男性 店主 Tribes 飲食店 アフリカ料理 山田　実希
59 6 川崎　尊広 男性 従業員 ふぅふぅ亭 飲食店 ラーメン屋 稲垣　亮
60 6 俵　哲夫 男性 オーナー兼料理長 TAWARA　神楽坂 飲食店 和食料理屋 古賀　沙織
61 6 長妻　直哉 男性 店主 相馬屋源四郎商店 小売店 文房具店 宍倉　明日香
62 6 渡辺　和枝 女性 店主 神楽坂地蔵屋 小売店 煎餅屋 塩谷　萌
63 6 臼澤　祐二 男性 店主 和食器「うす沢」 小売店 食器屋 森　隆太朗
64 6 臼澤　裕美 女性 従業員 和食器「うす沢」 小売店 食器屋 森　隆太朗
65 6 多田　昌子 女性 店主 友禅工房染小路 その他サービス業 工房 杉本　恵
66 6 藤ヶ崎　瑞江 女性 従業員 まぐねっと point 小売店 雑貨屋 田中　夏葵
67 6 富永　玲奈 女性 従業員 まぐねっと point 小売店 雑貨屋 田中　夏葵
68 6 末岩　美智子 女性 店主 第三玉乃湯 銭湯 銭湯 田中 瑞希
69 6 竹谷　政幸 男性 従業員 和楽・おいしんぼ・久露葉亭 飲食店 料亭 村岡 麻衣
70 6 飯塚　則子 女性 店主 チャオ 飲食店 スナック 鈴木 秀典
71 6 松浦 多加文 男性 店主 corner poket 飲食店 ジャズバー 芹口 由佳
72 7 上馬　直泰 男性 カメラマン/オーナー 神楽坂写真館 その他サービス業 写真館 安西　優奈
73 7 井上　博夫 男性 支配人 鳥茶屋 飲食店 料亭 邱　韶婕
74 7 中山　大輔 男性 料理人 あかぎカフェ 喫茶店 喫茶店 山岸　美紀亘
75 7 長谷川　安助 男性 総支配人 五十番 飲食店 肉まん屋 井田　春那
76 7 三谷　智恵 女性 ﾊﾟﾃｼﾃｨｴ ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ　ｻﾛﾝ・ﾄﾞｩ・ﾃ　ｱﾐﾃｨｴ神楽坂 小売店 ケーキ屋 黒須　美樹
77 7 吉村　葉子 女性 ｴｯｾｲｽﾄ/店主 George Sand 小売店 焼き菓子屋 榊田　彩香
78 7 宗重　博之 男性 劇団代表 劇団黒テント 劇団 劇団 村上　優太
79 7 三上　透 男性 店主 花屋花豊 小売店 花屋 佐藤　晃司
80 7 駒場　政勝 男性 店主 神楽坂もんじゃ 飲食店 もんじゃ屋 佐藤　晃司
81 7 駒場　笑子 女性 従業員 神楽坂もんじゃ 飲食店 もんじゃ屋 佐藤　晃司
82 7 平岡　宙太 男性 店主 SKIPA 喫茶店 カフェ 霜田　麻衣
83 7 菅沼　孝次 男性 店主 dessert café ・yuta 喫茶店 カフェ 荒井　友里恵
84 7 大内　光子 女性 理容師/店主 ル・ミリオン その他サービス業 理容室 小林　拓也
85 7 吉田　浩 男性 店主 熱海湯 銭湯 銭湯 大場　美穂
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